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Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΑΡΧΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 
Προ ετών εΐχον τήν καλήν τύχην να άνευρω εϊς το άρχείον του 
Amer ican Board of Commiss ioners for F o r e i g n Missions, tò όποιον 
φυλάσσεται εις τήν H o u g h t o n L i b r a r y τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ H a r v a r d , 
μίαν εκτενή επιστολήν τοΰ Αμερικάνου ιεραποστόλου Pliny F i s k , περι-
έχουσαν περίληψιν επιστολής ενός "Αγγλου Ικ Θεσσαλονίκης, τοΰ οποίου 
δυστυχώς δεν μας δίδεται το δνομα, εις τήν οποίαν περιέγραφεν ώς αυτό­
πτης μάρτυς λεπτομερώς τα εκεΐ συμβάντα κατά τάς άρχος της Ελληνικής 
επαναστάσεως.
1 
Ό συγγραφεύς της επιστολής Pliny Fisk ( 1 7 9 2 - 1 8 2 5 ) και ó συν­
εργάτης του L e v i P a r s o n s ήσαν oí πρώτοι 'Αμερικανοί ιεραπόστολοι, 
σταλέντες υπό τοΰ A m e r i c a n Board of Commiss ioners for F o r e i g n 
Miss ions 8 , δια να δράσουν εις τας χώρας τής ανατολικής Μεσογείου. 
Μετά τήν άποβίβασίν των εις τήν Σμΰρνην κατά τας αρχάς τοΰ 1820 
εγκατεστάΰησαν είς τήν πόλιν αυτήν και ταχέως συνεδέθησαν μετά τής 
εκεΐ ευρωπαϊκής παροικίας και ιδιαιτέρως με τους 'Ολλανδούς εμπόρους 
V a n L e n n e p . K a t à τον Μάϊον τοΰ αύτοΰ έτους μετέβησαν εις τήν Χίον, 
δια να διδαχΰοΰν τήν νέαν ελληνικήν είς τήν Σχολήν τοΰ Νεοφύτου 
Βάμβα, ó όποιος διετήρησε καλάς σχέσεις με τους "Αμερικανούς ί ε ρ α π ο -
1
 Ό τόμος, είς ιόν όποιον ευρίσκεται ή επιστολή αυτή, φέρει τον τίτλον : 
Near 1, 10a. Palestine Mission, Previous to Sept. 1824. VI. To τμήμα toC 
αρχείου αύιοΰ, tò άναφερόμενον είς τάς χώρας τής ανατολικής Μεσογείου είνα; 
ογκώδες, περιέχον μέγαν αριθμόν επιστολών, ημερολογίων κλπ. έκ Σμύρνης, Χίου, 
Σύρου και άλλων πόλεων. Ή δημοσίευσίς του θα φέρη είς φως αναμφιβόλως πολλας 
ενδιαφέρουσας ειδήσεις. "Από εδώ εκφυάζω ιας ευχαριστίας μου προς τήν διεύθυνσιν 
τοΰ American Board of Commissioners for Foreign Missions, διότι μου έπέιρε-
ψε να ερευνήσω ιό άρχεΧόν του και μου έδωσε τήν αδειαν να δημοσιεύσω ιό σχε· 
τικον ιμήμα τής έπισιολής τοΰ Pliny Fisk είς tò ανά χεϊρας περιοδικόν. 
a Βλ. R u f u s A n d e r s o n , History of the Missions of the Ame­
rican Board of Commissioners for Foreign Missions to the Oriental Chur­
ches, I (Boston, 1872), 9 κέξ. 
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στόλους και αργότερον, δταν εδίδασκεν εις τήν Ίόνιον Άκαδημίαν.1 Εις 
τήν Χίον παρέμειναν περί τους πέντε μήνας και κατόπιν επανήλθον είς 
τήν Σμΰρνην. Ή εκρηξις τής Έλ?ηνιχής επαναστάσεως εύρε τον μεν 
Levi Parsons καθ9 όδόν προς τα 'Ιεροσόλυμα, ó όποιος αμέσως επέστρε-
ψεν είς τήν Σμύρνην αντί να συνέχιση το ταξείδιόν του, τον δε Pliny Fisk 
εις τήν Σμΰρνην, εκ τής οποίας απέστειλε πλήθος επιστολών, εις τας 
οποίας περιγράφονται με ζωηρά χρώματα καί πολλάς λεπτομέρειας αί βιαιο­
πραγίας αί διαπραχθεΐσαι είς βάρος τοΰ Ελληνικού πληθυσμοΰ τής πόλεως.' 
Το κατωτέρω δημοσιευόμενον απόσπασμα εκ μακράς επιστολής τοΰ 
Pliny Fisk προς τους προϊσταμένους του Ιν Βοστώνη, άνευ δμως ημερο­
μηνίας, αλλ* αναμφιβόλως γραφείσης κατά το φθινόπο>ρον τοΰ 1821 Ικ 
Σμύρνης, αποτελεί κατά τα γραφόμενα τοΰ ιδίου τοΰ Fisk περίληψιν 
Ικτενοΰς επιστολής "Αγγλου τινός Εκ Θεσσαλονίκης, δστις ύπήρξεν αυτό 
πτης μάρτυς όλων αυτών τών τραγικών γεγονότων. Παρ' δλας μου τάς 
προσπάθειας εστάθη αδύνατον να ανεύρω είς το εν λόγω <5ρχεΐΌν τήν επι­
στολήν τοΰ ανωνύμου αυτού "Αγγλου, τήν οποίαν είχεν υπ9 όψιν ó Fisk. 
Εύρον μόνον μίαν προχειρογραμμένην περίληψιν* τής επιστολής αυτής, 
προερχομένην από τον Pliny Fisk επίσης, ως εξάγεται εκ τοΰ γραφικοΰ 
χαρακτήρος, ή οποία είναι σχεδόν ιδία με τήν εν τη επιστολή τοΰ Fisk 
εκτός μικρών διαφορών. Ή περίληψις, ή περιλαμβανομένη εις τήν επι­
στολήν τοΰ Fisk, είναι κατά πολλά πληρεστέρα τής όίλλης καί δια τον 
λόγον αυτόν επροτίμησα να δημοσιεύσω Ιδώ το κείμενον αυτής, μή παρα-
λείπων δμως να θέσω εντός αγκυλών δ,τι επί πλέον αναφέρεται εις τήν 
προχειρογραμμένην περίληψιν μόνον. Μετά το αγγλικον κείμενον, τοΰ 
οποίου διετήρησα τήν δρθογραφίαν, παραθέτω και μετάφρασιν πιστήν 
μετά σχετικών σημειώσεων. 
Αναντιρρήτως το κατωτέρω δημοσιευόμενον άνέκδοτον κείμενον 
παρέχει πολλάς πολύτιμους πληροφορίας, σχετικός μέ τήν Θεσσαλονίκην 
καί τήν Χαλκιδικήν κατά τάς αρχάς τής Ελληνικής επαναστάσεως καί 
διαφωτίζει τοιουτοτρόπως όμοΰ μετά τών πηγών, τών δημοσιευθεισών 
παλαιότερον υπό τοΰ Ιωάννου Φιλήμονος4 και τελευταίως '¿nò τών 9Αβρ. 
1
 Πρβλ. R u f u s A n d e r s o n , Observations upon the Peloponnesus 
and the greek islands (Boston, 1830). 
2 Ευρίσκονται επίσης tic το άρχΰον τοΰ American Board of Commissio­
ners for Foreign Missions. Πολλαί δμως έξ αυτών έχουν δημοσιευθη είς το βιβλίον 
το« A l a n B o n d , Memoir of the Rev. Pliny Fisk, A.M., (Boston, 1828), 160 κεξ. 
• Ευρίσκεται είς τον τόμον Near 131. 97. Communications from the 
Mediterranean Αριθ. 62. 
* Ι. Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκίμιον Ιστορικόν περί της 'Ελληνικής επαναστά­
σεως, (Άθηναι 1860), Γ', 141 - 147 καί Δ', 117 - 121. Ό Φιλήμων έδημοσίευσβν βγ-
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Παπάζογλου,
1
 Μιχαήλ Λάσκαρα' και 'Ιωάννου Βασδραβέλλη
8
 τάς τραγι-
κάς αύτας σελίδας τής μακεδόνικης ιστορίας. 
«The vicinity of Salónica has witnessed scenes of a most t r a -
gical k ind . T h e following is an a b r i d g e m e n t of a letter from an 
Engl i sh g e n t l e m a n da ted 
Salónica, 30 J u n e 1821. 
« T h e grea tes t t ranqui l i ty re igned here till the 12th ins tan t . 
A b o u t 10 Greeks , pr incipal ly priests and monks , had been executed 
because , as it was said, pape r s were found about them t end ing to 
stir u p a revol t . On the 12th ins tant the Bishop and all t h e 
A r c h o n s w e r e called a t the Mussel im's and put in pr ison, in conse-
quence of a r epor t t h a t some Greeks had revolted in Pol igheros and 
Calamar ia . On the 14th t h e y were put in irons and had to pay the 
Musselim 100.000 pias t res . J u n e 15, the Bishop by direction of t h e 
Musselim ordered all the G r e e k men in the city to r epa i r to the 
Metropol is (the Bishop's residence) and remain t he r e . Seventeen 
h u n d r e d men w e r e thus assembled and gua rded by armed A l b a n i a n s . 
T h e next day the Musselim set a t l iberty the bu tche r s , and backers 
etc. but 1300 still r emained . J u n e 16, the Mussel im heard t h a t Cas -
sandra , Vassil ica etc. had revolted and he sent out Ahmed Bey wi th 
500 horse aga ins t them. Mult i tudes of M a h o m e t a n vi l lagers came 
that day to the city for protect ion and now live e n c a m p e d a round it. 
J une 17th, three small vi l lages be long ing to these people w e r e seen 
in flames, on the 19th 3 or 4 more and on the 20th not less than 
6 or 7 supposed to have been set on fire by the G r e e k s . On the 
21th, A h m e d Bey ar r ived before Vassilica wi th 8.000 men. T h e 
Greeks , 300 in number , re t rea ted and the T u r k s b u r n t and pillaged 
γραφα Ικ τοΰ αρχείου τοΰ άρχηνοΰ της Επαναστάσεως είς τήν Μακεδονίαν 'Εμμα­
νουήλ Παπα. 
1
 ' Α β ρ α ά μ Π α π ά ζ ο γ λ ο υ , Ή θεσσαλονίκη κατά τον Μάΐον του 1821. 
Μακεδόνικα, 1 (1940), 416 - 428, ένθα δημοσιεύω μετάφρασιν τοΰ σχετικού τμήματος 
τοΰ σεγιαχάτ-ναμέ (οδοιπορικού) τοΰ Τούρκου μολλα Χαΐρουλά έφέντη. 
s
 M. L a s c a r i s , La révolution grecque vue de Salonique. Rapports 
de consuls de France et d'Autriche (1821 · 1826), Balcania, 6 (1943), 145 κέξ. 
1
 Ι. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , Ή θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα τής ανεξαρτη­
σίας, (θεσσαλονίκη, 1946), 37 κέξ. Τ ο ΰ α ύ τ ο ΰ , ΟΙ Μακεδόνες είς τους υπέρ τής 
ανεξαρτησίας αγώνας, 1796 - 1832, (θεσσαλονίκη, 1950), 185 κέξ., ένθα δημοσιεύονται 
ανέκδοτα έγγραφα εκ τών τουρκικών αρχείων τής Θεσσαλονίκης καί Βεροίας. Περί 
τών αρχείων τούτων έν γένει πρβλ. πραγματείαν τοΰ Ιδίου συγγραφέως είς το περιο­
δικό ν Μακεδόνικα, 2 (I960), 89 κέξ. 
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the town. On the 24th another body of Turks entered the villager 
of Carabourno, Panomi and Messimeri where they found not one 
living soul and plundered and burnt the villages. On the 28th 
Ahmed Bey with an increased army attacked Galacita. For an hour 
a few hundred Greeks fought obstinately and then fled leaving 3 
pieces of cannon and about 150 women and childern. The village 
was pillaged and burnt and the women and childern taken captive. 
Ahmed Bey's army of 20.000 is now pillaging and burning all the 
villages in their route. The village Zeglives which had not revolted 
shared the same fate. The monks of St Anastasia, in reward for 
having opened their gates and received the Turks as their deliverers 
lost their heads. A great number of Jews followed the Turkish army 
and buy the plunder at very low prices. [Thousands of innocent 
Turks and Greeks are ruined]. The Turks behead or empale all the 
men captives they bring in [without hearing them] and the Greeks 
in their turn it is said put to death the Turks that fall into their 
hands. Dr. de George a Neapolitan physician under the French pro­
tection was shot in the street June 18 by some Turk. No satisfaction 
was given». 
The letter is continued under date of 
July 51, 1821. 
«The Turkish army now commanded by Bairam Pasha, attem­
pted to enter the Peninsula of Cassandra July 10, [but found the pen­
insula fortified - sent here for cannon - attempted to take the place 
by storm], but were repulsed with great loss. [The Turks have all 
the province of Calamaria and the Greeks the Peninsula of Cassandra]. 
From July 1 to 5, 150 women and childern from Galacita and 400 
from Ravana were sold here to the highest bidder. Some old women 
at from 40 to 60 piastres, others at 200 or 300, 500 more were brought 
in and sold afterwards. All the province of Calamaria which had a 
population of 60.000 is deserted and destroyed. The Musselim and 
Ahmed Bey had no possessions there, those Turks to whom the 
revenue of the villages belonged complain much of the Musselim 
and Ahmed Bey for destroying the country and say that only a few 
of the villages had revolted. A complaint has been sent to Constanti­
nople on the subject. The Jews generally bought the plunder at 60 
or 80 per cent under its real value. The Greeks are still kept in 
confinement. The Elders are in irons. Goverment has already exacted 
from them 440.000 piasters. To raise this they have pawned their 
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jewellery [etc.] and the plate of their churches, at 1)2 or 1)3 its 
weight in cash borrowed of the Jews a t 30, 40 and even 50 per cent 
interest. July 21, three men were executed-one of them for having 
in his magazine, a crown designed for the Greek king, which was in 
fact merely an old Bishop's mitre. July 29, five others of this place 
and some from the villages were executed». 
Aug. 24, 1821 
«The Musselim having taken command of the army arrived at 
the Isthmus of Cassandra the 3 or 4 instant and has been almost 
every day attempting to force it, but is always repulsed with loss. 3 
brigs of war and 10 or 12 boats have been fitted out to aid him». 
The above is the latest authentic intelligence we have had
 tfrom 
Salónica. It is reported that the Greeks who were in prison there 
have been liberated». 
Κατωτέρω παραθέτω μετάφρασιν τοΰ άγγλικοΰ κειμένου ; 
«Τα περίχωρα τής Θεσσαλονίκης παρέστησαν μάρτυρες σκηνών του 
πλέον τραγικού είδους. Τα κατωτέρω είναι περίληψις επιστολής ενός "Αγ­
γλου με ήμερομηνίαν 
Θεσσαλονίκη τη 30fj 'Ιουνίου 1831. 
«
ν
Ακρα ηρεμία επεκράτει ενταύθα μέχρι τής 12ης τρέχοντος. Περίπου 
δέκα "Ελληνες, κυρίως Ιερείς καί μοναχοί, έχουν εκτελεσθή, διότι, ως ελέχθη, 
ευρέθησαν έγγραφα περί αυτών ως σχοποΰντων τήν κήρυξιν επαναστάσεως. 
Τήν 12ην τρέχοντος ó επίσκοπος και δλοι οί άρχοντες * προσεκλήθησαν είς 
τοΰ μουτεσελίμη*2 καί ετέθησαν υπό κράτησιν συνεπεία εΐδήσεώς τίνος, δτι 
μερικοί "Ελληνες επανεστάτησαν t i ; τον Πολΰγυρον και Καλαμαριάν. Τήν 
14ην Ιρρίφθησαν εις τήν είρκτήν καί έπρεπε να πληρώσουν 100.000 πιά­
στρα είς τον μουτεσελίμην. Τήν 15ην "Ιουνίου δ επίσκοπος κατ' εντολήν 
τοΰ μουτεσελίμη παρήγγειλεν είς τους "Ελληνας τής πόλεως δπως μεταβούν 
εις τήν Μητρόπολιν (τήν οΐκίαν τοΰ επισκόπου) καί παραμείνουν Ικεΐ. Χί­
λιοι επτακόσιοι άνθρωποι συνεκεντρώθησαν τοιουτοτρόπως καί Ιφρουροΰντο 
1
 Πρόκειται περί τοΰ τοποτηρητοΰ τοΰ μητροπολίτου θεσσαλονίκης επισκό­
που Κίτρους Μελεο'ου καί τών δημογερόντων Χριστοδουλου Μπαλάνου, Γεωργίου 
Πάΐχου κλπ. Πρβλ. Ι . Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , Ή -θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα 
τής ανεξαρτησίας, (Θεσσαλονίκη, 1946), 13, καί τ ο ΰ Ι δ ί ο υ , ΟΙ Μακεδόνες είς 
τους υπέρ χής ανεξαρτησίας αγώνας, 1796—1832, (θεσσαλονίκη, I960), 70. 
2
 Το όνομα τοΰ μουτεσελίμη τοΰ βαλη Θεσσαλονίκης Χουσεΐν πασά, ευρισκο­
μένου τότε είς εκστρατείαν κατά τοΰ Άλή Τεπελενλή, ήτα Σερίφ Σεντίκ Γιουσούφ 
μπέης. 
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ύφ' ώπλισμένων 'Αλβανών. Τήν επομένην ήμέραν ó μουτεσελίμης άφήκεν 
ελευθέρους τους κρεοπώλας και τους αρτοποιούς κλπ., άλλα παρέμειναν 
ακόμη 1300. Τήν 16ην Ιουνίου ó μουτεσελίμης ήκουσεν δτι ή Κασσάν­
δρα, τα Βασιλικά κλπ.
1
 είχον επαναστατήσει καί απέστειλε τον 'Αχμέτ 
μπέην εναντίον των με 500 ιππείς. Πλήθη Μωαμεθανών χωρικών κατέφθασαν 
τήν ήμέραν εκείνην εις τήν πόλιν δια προσίασίαν καί ζουν τώρα στρατοπεδευ­
μένοι πέριξ αΰτης. Τήν 17ην τα τρία μικρά χωρία, τα όποϊα ανήκον εις αυ­
τούς, εθεάθησαν καιόμενα. Τήν 19ην τρία ή τέσσαρα επί πλέον και τήν 20ην 
όχι όλιγώτερα τών εξ ή επτά υποτίθεται να έχουν πυρποληθή υπό τών Ελ­
λήνων. Τήν 21 ην ó 'Αχμέτ μπέης κατέφθασεν έμπροσθεν τών Βασιλικών με 
800 άνδρας. Οι "Ελληνες, 300 τον αριθμόν, ύπεχώρησαν καί οι Τοΰρκοι 
εκαυσαν καί ελεηλάτησαν τήν πόλιν. Τήν 24ην έτερον σώμα Τούρκων 
εισήλθεν εις τα χωρία Καραμπουρνοΰ, Έπανωμήν και Μεσημέρι, ένθα οΰ-
δεμίαν ψυχήν ζώσαν ευρον, και ελεηλάτησαν και εκαυσαν τα χωρία. Τήν 
28ην ó 'Αχμέτ μπέης επετέθη μετ' αΰξηθέντος στρατοΰ εναντίον τής Γαλά-
τιστας. Μερικαι Ικατοντάδες Ελλήνων έπολέμησαν πεισματωδώς δια μίαν 
ώραν και έπειτα εφυγον έγκαταλείποντες τρία κανόνια και 150 γυναικό­
παιδα. Το χωρίον ελεηλατήθη καί εκάη καί τα γυναικόπαιδα περιήλθον 
είς τήν αΐχμαλωσίαν. Ό έξ 20.000 ανδρών στρατός τοΰ 'Αχμέτ μπέη διαρ-
πάζει καί λεηλατεί και καίει τώρα καθ' δδόν δλα τα χωρία. Το χωρίον 
Ζαγγλιβέρι, το όποιον δεν εϊχεν επαναστατήσει, συνεμερίσθη τήν ιδίαν 
τΰχην. Οί μοναχοί τής Αγίας 'Αναστασίας έχασαν τάς κεφάλας των ως 
άμοιβήν δια το άνοιγμα τών θυρών και τήν ύποδοχήν τών Τούρκων ως 
ελευθερωτών των. Μέγας αριθμός Εβραίων ήκολοΰθει τον τουρκικόν στρα-
τόν και αγοράζει τα λεηλατηθέντα πράγματα είς πολύ χαμηλός τιμάς. [Χι­
λιάδες αθώων Τούρκων κ α! Ελλήνων έχουν καταστραφή]. Οι Τοΰρκοι 
αποκεφαλίζουν ή άνασκολοπίζουν δλους τους αίχμαλώτους, τους οποίους 
είσκομίζουν [χωρίς άκρόασιν] καί οι "Ελληνες με τήν σειράν των λέγεται 
δτι εκτελούν τους Τούρκους, οί όποιοι πίπτουν είς τάς χείρας των. Ό Dr. 
de George, ϊατρος έκ Νεαπόλεα>ς υπό γαλλικήν προστασίαν, εφονεύθη εις 
τον δρόμον τήν 18ην Ιουνίου υπό Τούρκου τινός. Ίκανοποίησις δεν εδόθη. 
Ή επιστολή συνεχίζεται με ήμερομηνίαν 
τη 31η 'Ιουλίου 1821. 
Ό τουρκικός στρατός διοικούμενος τώρα υπό τοΰ Μπαϊραμ πασά * 
προσεπάθησε να είσέλθη εις τήν χερσόνησον τής Κασσάνδρας τήν ΙΟην 
1
 Περί τοΰ "Αχμέτ μπέη βλ. Σ . Τ ρ ι κ ο ύ π η , Ιστορία τής 'Ελληνικής 
επαναστάσεως Α'. ('Αθήναι, 1879), 1U0 καί Ι . Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , ενθ' άν., 80. 
2 "Ο Μπαΐραμ πασάς, τοΰ οποίου τό πλήρες δνυμα ήιο βεζύρης Χαιζή Μεχ-
μέι Μπαΐραμ πασάς, ήτο μουχασίλης Άΐδινίου καί Σαροχάν. Πρβλ. Ι. Β α σ δ ρ α ­
β έ λ λ η , ενθ. άν., 77. 
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Ή Θεσσαλονίκη κατά τάς αρχάς τής 'Ελληνικής επαναστάσεως 589 
'Ιουλίου, [αλλ* εΰρε τήν χερσόνησον ώχυρωμένην. "Εστειλεν εδώ δια 
πυροβολικόν. Προσεπάθησε να καταλάβη το μέρος δι ' εφόδου], αλλ' 
άπεχρούσθη με αεγάλσς απώλειας. [Οί Τούρκοι κατέχουν δλην τήν περιο-
χήν Καλαμαριάς χαί οί "Ελληνες την χερσόνησον τής Κασσάνδρας]. Ά π ό 
τής 1ης μέχρι τ η : 5ης 'Ιουλίου 150 γυναικόπαιδα από τήν Γαλάτισταν καί 
από τα Ραβνά επωλήθησαν ενταύθα εις τον προσφέροντα το μεγαλύτερον 
ποσόν. Μερικαί γραΐαι επωλήθησαν προς 40 εως 60 πιάστρα, άλλα γυναι­
κόπαιδα προς 200 ή 300 καί έφεραν καί άλλα 500, τα όποϊ« επώλησαν 
άργότερον. 'Ολόκληρος ή περιοχή Καλαμαριάς, ή οποία είχε πληθυσμόν 
60.000, έχει έρημωθή και καταστροφή. Ό μουτεσελίμης και ó 'Αχμέτ 
μπέης δεν είχον κτήματα εκεί. Οί Τούρκοι, ε'ις τους οποίους άνηκε το 
εισόδημα αυτών τών χωρίων, διεμαρτυρήθησαν κατά τοΰ μουτεσελίμη καί 
τοΰ 'Αχμέτ μπέη δια τήν καταστροφήν τοΰ τόπου και λέγουν δτι μόνον 
ολίγα χωρία είχον επαναστατήσει. Διαμαρτυρία εστάλη είς τήν Κωνσταντι­
νούπολη επί τοΰ ζητήματος. Οί Ε β ρ α ί ο ι γενικώς ήγόρασαν τα διαρπαγέν-
τα πράγματα ε'ις τιμάς 60 ή 80 τοΐς εκατόν κάτω τής πραγματικής των 
αξίας.
1
 Οί "Ελληνες κρατούνται ακόμη υπό περιορισμόν. Οί προύχοντες 
είναι ε'ις τα δεσμά. Ή διοίκησις έχει ήδη εισπράξει δια τής βίας από αυ­
τούς περί τα 440.000 πιάστρα. Δια να συλλέξουν το ποσόν αυτό, έχουν 
ενεχυριάσει τα κοσμήματα των [κλπ.] και τα σκεύη τής εκκλησίας των δι<« 
μετρητά χρήματα 1)2 ή 1)3 τοΰ βάρους των, δανεισθέντα άπό τους Ε β ρ α ί ο υ ς 
μέ τόκον 30, 40 και ακόμη 50 επί τοις εκατόν. Τήν 21 ην Ιουλίου τρεις 
έξετελέσθησαν' ó εις εξ αυτών, διότι είχεν εις το κατάστημα του εν στέμμα, 
προοριζόμενον δια τον "Ελληνα βασιλέα, το όποιον εις τήν πραγματικότητα 
ήτο απλώς μία παλαιά μίτρα επισκόπου. Τήν 29ην 'Ιουλίου έξετελέσθησαν 
πέντε άλλοι άπό τον τόπον τούτον και μερικοί άπό τα χωρία». 
Τη 24η Αύγουστου 1821 
« Ό μουτεσελίμης άναλαβών τήν άρχηγίαν τοΰ στρατού εφθασεν εις 
τον ΐσθμον τής Κασσάνδρας τήν 3ην ή 4ην τρέχοντος και προσπαθεί σχε­
δόν κάθε μέρα να προχώρηση, αλλ' αποκρούεται πάντοτε : μέ άπωλείας. 3 
πολεμικά μπρίκια καί 10 ή 12 πλοιάρια έχουν εφοπλισθή, δια να τον 
βυηθήσουν». 
Τα ανωτέρω είναι αί τελευταίοι ειδήσεις, τάς οποίας εχομεν άπό 
τήν Θεσσαλονίκην. Διαδίδεται δτι οί "Ελληνες, οί όποιοι ήσαν εκεΐ εις τήν 
φυλακήν, έχουν άποφυλακισθή». 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ XP. Σ Ο Υ Λ Η Σ 
1
 Δια την διαγωνήν τών 'Εβραίων εν γένει βλ. M. L a s c a r i s, ενθ' άν., 
158, 162, καί Ι. Β α σ δ ρ α β ε λ λ η. ένθ" άν., 77-78, καθώς καί ι ο υ α ύ τ ο ο, Ή 
θεσσαλονίκη κλπ., 16, 17. 
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